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Gabonás verem Hajdúszoboszlón. 
Hajdúszoboszlón még az 1890-es években szokásban volt, 
hogy a szegényebb földművesek szemes terményüknek fennálló 
gabonás vermeket készítettek. Az egész épí tmény 2 méter ma-
gas boglya alakú, nádból, sárból épült, mint a boglyakemence. 
Csak r i tkán r ak t ák vályogból, ami többe is került . Mint öreg-
emberek elbeszélik, építése úgy törtéint, hogy nádból, csutka-
kóróból összeállították a vázáit, kívül belül szalmás sá r ra l jól 
beverték, azután aprópévás sár ra l besimították, jól kiszárítot-
ták és hogy a tapasz jobban áll jon r a j t a , bemeszelték. Ha a 
meszelést nem hanyagol ták el és évente kétszer jó sűrű mésszel 
bemeszelték, évekig el tar tot t az építmény. 
A boglya a lakú verem egyik oldalán félhold a lakú nyí lás 
volt, melset a verem szá jának nevezitek. Ezen öntötték be és 
szedték ki a szemet. Ezt a nyí lást használat előtt és u tán ke-
mence előte szerű fedővel fedték be. Ez is sárból készült. A ve-
rem szájának megfelelően lent két lépcső volt, mely vályogból 
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készült. Az alsó lépcső magasabb és szélesebb, a felső alacso-
nyabb és keskenyebb volt. Az alsó lépcsőre a magasabb, a fel-
sőre az alacsonyabb ember állott, mikor a verembe búzát töl-
töttek. A búzát a verembe kosárral vagy vékával töltötték. A 
gabona a lá finom pelyvát töltöttek a verem földes fenekére, 
hogy fel ne nedvesedjen. H a olykor-olykor megszellőztették, a 
gabona ú j i g elállott benne. 
Az öreg emberek elbeszélése szerint a fennálló verem sehol 
sem volt általános. Ott csinálták, ahol a t a l a j 11 vers volt és a 
vermet nem lehetett a földbe ásni. Ahol azonban a t a l a j ösz-
szetétele és a fö ldár ja megengedte, szívesebben ásták a földbe. 
A fennálló verem ma már eltűnt. A mellékelt áb rán fel-
tünte te t t is utolsó volt Hajdúszoboszlón és a 920-as években el-
pusztult. Az öreg emberek Hajdúböszörményben is emlékeznek 
ilyenekre de a civilizatio ezeket is eltüntette. Helyébe a búzás 
k a m a r á k a t emelte, mely ház alakií tetős szerkezetű, de ab lak 
helyett szelelő lyuk van r a j t a . A szegény ember i t t is még pely-
vá t h in t a földre és erre tölti a búzát, de a jobbmódú m á r ki-
téglázza vagy kibetonozza a kamara földjét és így nem ned-
vesedik át. — Az elmondottak a lapján a gabonás vermek elter-
jedési körét a H a j d ú s á g r a is k i ter jeszthet jük. 
(Debrecen.) Ecsedi István. 
Csura. 
Az aracbnegyei Gyorok mellett volt egy Csura nevű köz-
ség. Ma Szabadhely, h a j d a n Szombathely egyik határrésze vi-
seli e nevet. (CSÁNKJ: I , 769). A község, melyben Johann i t a Kon-
vent is volt, már a XIV. sz.-ban fennállott , de ennél b izonyára 
jóval idősebb. (MÁRKI: A r a d m. tört.). A Csuray család fészke, 
s valószínű, hogy egy Csura nevű ősüktől k a p t a nevét, mer t 
ugyan i t t Csuraszombat nevű fa lut , helyesebben ta lán falurészt , 
v. p rád iumot is említenek, amelyik minden bizonnyal a Csura 
család valamelyik t ag j ának alapítása. (MÁRKI). Emlí tenek az-
tán innen 1418-ból egy Csura János nevű birtokost is. (Ó-ma-
gyar olvasókönyv, 242). 
Csura ma is élő családnév Békésben. A Zichy Okmánytár -
ban egy Csura Péter nevű somogyi jobbágyot ta lá lunk 1400-ból. 
E g y másik Csurra székelyföldi személynév az Oki. Sz.-ban van. 
Az Etym. Sz. csak erről a Csurrá-ról emlékezik meg, s azt 
mondja , hogy nem függ össze a somogyi csűr a. = csikó (állat-
hívogató) tájszóval. Eredetéről nem nyilatkozik. 
